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実際， 2002年 11月に日本・シンガポール協定が締結されるまでは， AFrA (ASEAN 
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表1. 東アジア(一部南アジア，オセアニアを含む)の FTA/EPA
構成|丞J.地域(一部協定名) 発効年(月)
ASEAN白1貿易地域 (AFTA) 1992 (1 ) 
ニュージーランド シンカ.ポール 2001 (1) 
インドースリランカ 2001 (1) 
1本ーシンガポール 2002 (11) 
インド アフガrニスタン 2003 (5) 
ASEAN 中国(枠組み協定) 2003(7) 
シンガポール オーストラリア 2003 (7) 
'11¥<1ーマカオ 2004 (1) 
'1"1"1一香港 2004 (1) 
タイ インド 2004 (9) 
タイ オーストラリア 2005 (1 ) 
域 タイ ニュージーランド 2005 (7) 
シンガポールーインド 2005 (1;) 。i(II"I-シンガポール 2006 (;ll 
"本マレーシア 2006 (7) 
インドープータン 2006 (7) 
緯1<I-ASEAN 2007 (6) 
""-1 パキスタン 2007 (7) 
LI本ータイ 2007 (ll) 
マレーシア パキスタン 2008 (1) 
1本ーインドネシア 2008 (7) 
内
LI本ープルネイ 2008 (7) 
'l'lil ニュージーランド 2008 (10) 
日本一ASEAN 2008 (12) 
1 本ーフィリピン 2008 (12) 
rj'l"l シンガポール 2009 (1 ) 
1本ーベトナム 2009 (10) 
インドーネパール 2009 (10) 
ASEAN オーストラリア ニュージーランド 2010 (1) 
ASEAN インド 2010 (1) 
IP/.lil インド 2010 (1 ) 
マレーシア ニュージーランド 2010 (8) 
'1巾i一台iぢ(ECFA) 2010 (9) 
"本ーインド 2011 (8) 
シンカ.ポール EFTA 2003(1) 
シンガポール 米l孟l 2004(1) 
抑何|ー チリ 2004 (~) 
地 "本メキシコ 2005 (~) 
環太平洋戦略経済迷ljt協定 (P4) 2006 (5) 
シンガポール パナマ 2006 (7) 
域 線liー EFTA 2006(9) 




インド メルコスール 2009 (6) 
断 シンカ.ポールーペルー 2009 (8) 
1本ースイス 2009 (9) 
't'l-1 ベルー 2010 (3) 















る。世界で発効しているFfAは， 1990年以前は 16にすぎなかったが， 90年代に 51，


































































































『人身売買に関する年次報告書“Traffickingin Persons Report" jにおいて日本を「要監視
















































































































































































































































養成施設 養成課程 学費(総額) 奨学金・種類 その他(条件等)
A 2年 約200万円 全学貸付 7年以上の就労で返済免除
B 2年 約230万円 全学助成
C 2年 約130万円 全学貸付 5年以上の就労で返済免除
D 2年 約200万円 一部助成，残り貸付 5年以上の就労で返済免除
E 2年 約190万円 全学免除





























の第 1陣 (2009年9月入国， 2010年4月入学， 2012年卒業)，第2陣 (2010年9月入国，
2011年4月入学， 2013年卒業)は，旧来のシステムのまま卒業と同時に介護福祉士資格を

























































数は，旧法より 1種類増加して 17税類になった。この 17種類は，在留資格それ自体が，
就労の内容を在留資格の要件としている。
ところで，こうした就労目的資格の外国人は，近年，日本にどの程度の量的規模で在留




万4，742人を数えたが，直近の 2009年には 1万966人と， 6分の lにまで、激減している。
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5 経済産業省 (2005)284ペー ジ。






7 経済産業省 (2004)153ペー ジ。
8 iRi田秀次郎 (2010)57 -58ペー ジ。
9 2002年 11月に中国がASEANとのFfA交渉開始に同意した翌日，日本はASEANとの経済連
携の枠組みを提案した。またASEANやNIESもFfAの活用で東アジアでの影響力拡大を狙って







進捗度の比較等に関しては，次を参照されたい。ジェトロ (2011)54 -55ペー ジ。
12 i甫田秀次郎 (2010)37ペー ジ。
13 GATS第4モードについては，次を参照されたい。植田大祐 (2008)，44 -53ページ。河内優
子 (2007)108 -109ペー ジ。









16 小ヶ谷千穂、 (2003)343 -346ペー ジ。






















24 岡谷恵子 (2005)36 -37ペー ジ。
25 安里和晃 (2011)106 -109ペー ジ。
26 安里和晃 (2008)233ペー ジ。











31 朝倉啓介・助川成也 (2009)96ペー ジ。

















枠組み(介護福祉士・就学コース)J国際厚生事業団 OICWEl.S)(2010) 2ペー ジ。
39 厚生労働省 (2011)a。
40 経済産業省 (2003)124ペー ジ。
41 清水隆雄 (2008)36ペー ジ。












47 法務省 (2010)17 -19ペー ジ。
48 こうした EPAの約束内容と日本の|主l内法としての入管法改正の動きを的確に指摘し，整理した
論述として，次を参!!百されたい。淡1[奇健一 (2007)268 -286ペー ジ。
49 この EPAに基づく在留資格「特定活動」は，日本での資格取得前の候補者の場合は 1年更新で
JUJI浪がある(看護自il候補者3年・介護福祉士候補者4年)が，有資格者は 3年更新で無期限とさ
れている。




53 同上， 18 -19ペー ジ。
54 入管協会 (2011)46ペー ジ。
55 同上。
56 竹内美佐子 (2009)66 -71ページ，月刊ケアマネジメント編集部 (2008)20 -22ペー ジ。
57 植田大祐 (2008)55ペー ジ。

















































厚生労働省 (2011) b I平成23年度 経済連携協定に基づくフィリピン人候補者の受入れについ
てj
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/ othe的7/dI/o07 _110728_1.pdf) 

























法務省入国管理局 (2010)a ["人身取引撲滅への取り組みJ(htゆ://www.immi-moj.go.jp/zinsin) 


















官leDevelopment of]apan's Economic Partnership Agreements in 
Asia and the Internationalization of Nursing / Caregiving Work (1) 
Yuko Kawauchi 
Summarγ 
The issue of accepting foreign nurses and caregivers is being debated in ]apan. Such debate has 
arisen because the ]apan-Philippines EPA (Economic Partnership Agreement) and the ]apan-
Indonesia EPA have realized a system for the acceptanceofunceItifled nursing and caregiver a ppc nts，andthe procss of acceptance has acMally started.Acceptance ofapplcans企omVietnam wil 
begin from 2014 and acceptance of applicants fromτbailand and India into ]apan is currently being 
reviewed.τbus， the acceptance of certain professions has begun in the fields of medicine and social 
weIfare， areas which ]apan has cIosed to the intemational community for a long period. Conditions for 
al such acceptance agreements are incIuded in ]apan's EPAs， together with negotiation details for var-
ious fields. 
The first section of this report examines why EPAs such as those described above are being con-
ducted with Asian countries.τbis question is considered within an overview of the spread of the ITA 
(Free Trade Agreement)s and the EPAs based in Asia， as well as the relationship with the ASEAN 
Economic Community， which serves as the core of such economic agreements.百lereport also exam-
ines an overview of the negotiation process behind the first ]apan-Philippines EPA， which has the 
acceptance of uncertified nursing and caregiver applicants incIuded within its negotiation details. An 
explanation is also given regarding the specific systems for acceptance of uncertified nursing and care-
giver applicants within the ]apan-Philippines EPA and the ]apan-Indonesia EPA. Moreover， the report 
raises several problems with these systems and offers a brief review. 
The second section of the report outlines the laws and systems related to labor by foreigners in 
] apan. Revisions made to such laws / systems are discussed and the cu汀entcontents are examined. 
The outIine focuses on the visa system defined by the Immigration Control and Refugee Recognition 
Act and the visa status system established by the Act. An explanation is also given regarding the suc-
cessive amendments made to the ]apan Immigration Control and Refugee Recognition Act， a domestic 
law， inorder to support the acceptance of uncertified nursing and caregiver applicants as stipulated in 
the EPA. ]apanese policy regarding foreign labor has consistently stated that only specialized and tech-
nical workers will be accepted. However， this policy is now starting to show signs of slight change. As 
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Japan experiences increasing globalization and an aging population， these changes訂'ebeing encour-
aged by the basic stance of the J apanese government towards policy regarding foreign labor. 
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